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1. Historia: origen, fundadón y expansión 
La Universidad Espiritual Brahma Kumaris inicia su historia a raíz de las experiencias 
espirituales de Dada Lekh Raj, su fundador. Dada Lekh Raj -según se describe en la literatura de 
Brahma Kumaris- nació en el seno de una familia humilde, su padre había sido un maestro nml 
pero él consiguió hacer fortuna como joyero en el campo de los· diamantes, conquistando Ulll 
elevada posición en la comunidad Sindhi de Hyderabad (ahora Pakistan). 
En 1936, a sus 60 años, Dada Lekh Raj dice sentir la necesidad de •reflexionar en soledad'. 
Poco después tendría su primera visión: •un día, de repente, sintió como una ola de energía 1 
apoderaba de él, llenandole de luz. A continuación tuvo una serie de poderosas visiones que 
alteraron tanto su perceptibilidad que fue capaz de recibir una nueva noción acerca de la naturaleza 
de su ser espiritual o al ma; de su relación con Dios; de la verdadera condición del mundo y de b 
interrelación entre los tres. Su esposa y su ouera estaban a su lado durante una de las visiones, 
Brijinda, todavía en vida, dice que nunca podr.i olvidar la escena: todo su rostro estaba luminoso, 
con un color rojizo luminoso, incluso la habitación estaba iluminada con un resplandcx 
sobrenatural. La atmósfera pareda que estuviera cargada de electricidad". 
Las visiones se repitieron durante varios meses en sus viajes a Benares, Cachemira 1 
Calcuta. Fue entonces cuando Brahma Dada ( =padre), como empezó a ser conoci& 
espiritualmente, abandona los negocios y decide dedicarse a estudiar "el significado y la forma« 
aplicar este nuevo entendimiento que estaba recibiendo•. 
Brahma Baba fue un personaje muy carismatico, y según afmnan sus seguidores, con 11 
poder y su coraje atraía hombres, niños y, especialmente, mujeres, quienes han ido desempe-
cargos de responsabilidad como profesoras y administradoras de lo que mas tarde, en 1937, 1 
convertiría en la Universidad Espiritual Brabma Kumaris. 
Los Brahma Kumaris hablan de él con profunda admiración: "clUllldo se /e conocfa no st 
/e podfa olvidar. Un hombre corriente y fuera de lo común. En el plano flsico era alto, cerca 
dos metros. Tenfa el cabello blanco y suave, una frente alta y bien formada, y pómula 
1 Las pllgioas que nos ocupan a continuación no pretenden ser mils que un breve apunte monografico sobre el coleeti 
de la Uoiveraidad EspiriiUal Brahma Kumaria en Cataluña. El aproximarnos a u nas cruncias y u oas prlicticas que acomp 
un estilo de vida diferenle debe ayudarnos a enlender un feoómeoo social que dt$pierta seotimieotoa y posturu 
antagónicas, como es el de los nuevos movimientos religiosos o sectas. Siete entrevistas de orientacióo biograt'ica a pe11011 
de difereote sexo, edad y tiempo de permanencia en el ¡rupo, la asistencia a cur110s, clases, conferencias, y hora.e y 
en el Centro de lot Brahma Kumaris ban dado su primer frulo. Tambi6o hemos coosultado sus escritos -Meditacione.r y ~ 
tkl coMcimiefllo, Meditaci6n pr6ctica, La declaraci6n de Mount Abu-. Aún asr, 1100 mucbos los aspectos que esperu• 
observados y lratados. 
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prominentes. En el plano espiritual su presencia era eó/ida y gentil y, sus ojos pose(an autoridad 
y conocimiento, comprensión y projundidad. Como gufa espiritual es considerada un ejemplo: 
IIIUICa pidló de nadie algo que é/ no hubiera hecho. Era disciplinado y un gran medirador que se 
ltvanlaba a las dos de la malfana para dedicarse a la contemplación del coiiOCimiento espiritual. 
Brahma Baba deda: No des sufrimiento y no ace pres stifrimiento •. 
En 1969 -dicen los Brahma Kumaris- Brahma Baba "abandona su cuerpo" a la edad de 93 
años dejando tras de sí un número considerable de seguidores entregados a la practica y enseñanza 
del nuevo conocimiento revelado. En 1937, la ya Universidad Espiritual Brahma Kumaris se 
establece en Karachi. Lugar de recogimiento para hombres y mujeres pero donde a éstas se les 
otorga una mayor responsabilidad en la administración y la educación espiritual. Entre 1937 y 1950 
coovivieron unas 300 personas y en su retiro asimilaron las enseñanzas de Brahma Baba con el fin 
de poderlas transmitir mas tarde. En 1950, se trasladan a Mount Abu, en el Rajasthan, donde se 
alz.a su sede central Madhuban (=Bosque de miel). 
Tras la muerte del fundador, Brahma Baba, en 1969, Dadi Prak.ashmani, una de sus 
primeras discípulas, tomó las riendas como directora administrativa de La Universidad y continuó 
laexpansión. Sera en 1971 cuando se establezca la primera sede fuera de la India, concretamente 
, en Londres. Gradualmente la expansión alcanza a 50 países1 . En 1988, contaba con mas de 
200.000 estudiantes -según el propio grupo- pertenecientes a 1500 centros repartidos por todo el 
i mundo, que sirven a la comunidad. 
La reproducción de la aparición y expansión de un movimiento tan minoritario en un 
cootexto determinado, como en el caso de España, no siempre es tarea facil: los datos son mínimos 
e imprecisos y deben recrearse a partir de la memoria del grupo. Entre 1979 y 1980, la Gran 
Fratemidad, entre otras entidades, organizaba unas conferencias en Barcelona donde también 
participaria la Universidad Espiritual Brahma Kumaris. Varios de los asistentes, parece ser, se 
interesaron por el grupo y se iniciaron los primeros contactos. Mas tarde, una de estas personas 
<:edería su piso para las actividades del grupo, convirtiéndose en el primer centro brahmi en el 
E.ltado español y desde el cual se han ido gestando nuevos centros en Alicante (1985), en Tarrasa 
(1987), en Madrid (1988) y en Sevilla (1990). 
La apertura de un nuevo centro siempre depende de la disponibilidad de recursos humanos 
y materiales y no siempre responde a una planificación previa. Es el caso de Sevilla, a Enrique, 
11 coordinador, se le planteó la posibilidad de trasladarse a esta ciudad y trabajar allí. Tras un corto 
espacio de tiempo, los brahmis decidían abrir allí un nuevo centro. 
En 1986 el centro de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris en Barcelona apenas 
cootaba con 5 miembros. En 1990 la cifra se había elevado a mas de 10, siendo éste el centro mas 
aumeroso. Pero aún y asf su expansión prosigue lentamente, en 1991 ya se barajaba la posibilidad 
de abrir un sexto centro en Palma de Mallorca3• 
2. Doctrina y creeocias 
La doctrina de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris emana directamente de las 
palabras de su fundador Brahma Baba y, ahora, de su discípula y relevo en elliderazgo espiritual, 
Dadi Prakashmani, quienes han ido elaborando las mur/is o "clases del conocimiento espiritual" 
z No sabemoe con exactitud de qué países se traia. Pero si sabemos que el colectivo mas importante de Brahma Kumaris 
alocaliu en Londres, Gran Bretaña, su prim:ipal sede fuera de lndia. 
3 Uo miembro del centro de Barcelona nos expliçaba: •uno de DOSOiros se trasladar.ia casa de uo simpalizanle de Palma 
'-Mlllorca que nos ba ofrecido su piso para dar las clases•. 
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donde se ofrece un saber espiritual a través de la observancia de una vida espiritualmente pura•. 
Brahma Kumaris poseen un tipo de espiritualidad y unas creencias de marcado caraclel 
hinduista imbuidas de un alto grado de sincretismo. Pero su practica se basa exclusivamente en la 
meditadón ~ Yogtr . 
La Universidad enseña meditación Raja Yoga descrita como el uso del pensamiento para 
enfocar y comprender los mundos interiores: la mente y la personalidad. La meditación es el 
método practico para concienciarse del estado puro del alma libre, necesario para alcanzar el 
entendimiento. El poder necesario para estabilizar esta conciencia se obtiene utilizando la mentt 
consciente y dirigiendo los pensamientos hacia la fuente de energia pura mas elevada, el Alma 
Suprema. Esta unión mental con el alma suprema proporciona una gran quietud interior6. 
Su doctrina se basa en la dualidad humana, la existencia de un cuerpo y un alma. Los 
brahmis aspiran a una conciencia superior, que denominan conciencia de alma, donde lo material 
no parece tener cabida ni sentido. Unicarnente el desprenderse de la conciencia física, de todo lo 
material, evita el sufrimiento y proporciona la verdadera felicidad. Distinguen tres estados o 
mundos concebidos en un tiempo cfclico: .-Un mundo fi<iko donde se encuentran las personas coa 
una conciencia física, una conciencia inferior.- Un mundo sutn que marca el camino de la 
transformación de aquellos que comienzan a adquirir conciencia de sí mismos, una conciencia de 
alma.- Y un mundo supremo donde únicamente moran las almas puras en un estado de eterna 
felicidad. La Universidad Espiritual Brahma Kumaris proporciona el método, la llave que abre la 
puerta del conocimiento espiritual y la felicidad. Para alcanzar el estado de pureza debe evitarse 
toda acción negativa y pensamiento irnpuro, el kanna, que entorpece el camino hacia una 
conciencia superior. Entienden la l..ey del Kanna como el efecto que causa la acción y el 
pensamiento en la conciencia del individuo, lo que viene a significar para ellos la necesidad de 
acumular karma positivo para poder alcanzar la conciencia de .alma pura'. 
En su concepción de un tiempo cíclko, el tiempo histórico pasa por 4 edades. El al ma, que 
es eterna, pasa por un modelo cfclico que no tiene ni principio ni fm. Cada ciclo tiene 84 
existencias en las cuales el alma se va reencarnando. El ciclo se inicia con la edad de oro -8 
existencias- donde no existía la forma humana, únicamente al mas puras. Es el parafso en la tiem, 
en la que todos los seres tienen una existencia divina, donde la conciencia humana esta en su estado 
mas elevado de belleza, pureza y poder. Perola aparición de una conciencia física marcara la edad 
de plata -12 existencias-, que se ira acrecentando en la edad de cobre -21 existencias- y en la edad 
de hierro -42 existencias-, donde lo físico domina lo espiritual. La mala distribución de los 
recursos del mundo, la pobreza y la contaminación del medio ambiente desemboca en el caos 
mundial generando violencia. Se entiende como una época donde el karma acumulado genera 
conflictos (fronteras, guerras, hambre ... ) Al final de la edad de hierro, hay un perfodo que se 
4 Una brahmi oot comeotaba IObre una murfi de Dadi Pnkasbmani: "bay u o proceso de traDJformacióo y una cooexióc 
con Dios. Ella saca Olio -la 1Mrlí- de ea cooexióo con Dios, de su claridad. Tú ves ea tranaformacióo". Eu el &Delfll 
ollmero m, apareee la reprodu~ión de una "clue de la miÒaoa•. 
s Raja Yoga ea la "meclit.acióo en la accicSo ~iceo Ioc raja yoguis como tambiio 1e coooceo a Ioc miembroc de Brabma 
Kumaria-, recooocu tu propia coocieocia mú elevada, practicando de una forma real y natural". El aoexo oúmero I recoa• 
una experieocia de ioiclación a la meditacicSo RJJ}a Yoga. 
• Un brahmi deacribfa asf su propia experieocia: • la medit.ación es el modo de alcanzar el estado de paz, una relaciSI 
muy amorosa, muy dulce, con Dios. Sirve, lambién, para desarrollar en nueatra vida cualidades y vinudes divinu y, duraole 
el dCa, 001 proporciona un estado de paz. y relajación". 
7 No iotentaremoa iotroducirooc eo elligoificado ~iritual y religiosa del Karma eo la literatura oriental. Uoicamellle 
bemoa querido remarcar IU preseocia en Iu creeocias de Brahma Kumaria por IU relevaocia explicativa de una determinada 
forma de vida. 
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CQIOCecomo la edad de la confluencia -1 existencia-. El mundo en pleno caos económico, moral 
tintelectualllega a su fin. Pero, en plena edad de la confluencia, una figura semidivina, Brahma 
lllba, toma conciencia de salvador. Es poseedor del secreto que permitir.í a las al mas contactar de 
IICVO con Dios, retornar a la conciencia de alma y vol ver a vivir la edad de oro. 
El objetivo explícito de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris es dotar a sus estudiantes 
dc un conocimiento espiritual y posibilitar el despertar de la conciencia y la energía, convirtiéndoles 
li en pías espirituales para el resto de la humanidad. 
3. Orpnización: articulación general de la Universidad Espiritual 
La Universidad Espiritual Brahma Kumaris tiene su sede central en Madhuban, India, y una 
qunda sede en Londres, Reino Unido, desde donde se ha coordinada y coordina la expansión por 
ocàdeote. Perola Universidad cuenta con una estructura muy jerarqui.z.ada. En cada país donde hay 
• presencia brahmi se instala una sede central y un coordinador central, de la que dependerin 
• los centros que allí se instalen y los coordinadores de éstos. 
La sede central en Madhuban funciona de forma autosuficiente según se recoge en sus 
escritos. Menos de 200 residentes permanentes trabajan y mantienen una comunidad con capacidad 
paraacoger 4000 personas. De las 40 hermanas que son residentes en Madhuban, hay cinco dadis 
(Knnanas mayores) encargadas de coordinar las diferentes tareas y operaciones. Y son a su vez 
lt.1líderes y guías espirituales. Los brahmis reconocen una jerarqufa a nivel administrativo que, 
D11ro5, hemos identificada con una jerarquía espiritual. La directora administrativa de la 
Universidad es Dadi Prakasmani, que cuenta con una directora adjunta, Dadi Yanki. No es un 
~o casual que las dos maximas responsables del grupo espiritual sean mujeres. 
El pape! de la mujer en Brahma Kumaris es especialmente significativa. Es ella quién tiende 
a ocupar los cargos directivos, de coordinación y espirituales. Brahma Kumaris significa "hijas de 
lnhma" y en sus escritos se recoge lo siguiente: "Las mujeres eran tratadas como ciudadanos de 
qunda, propiedad privada de padres y esposos. Baba inspiró a estas mujeres dandolas puestos de 
JapOOsabilidad como profesoras y administradoras de la Universidad Espiritual"'. Pero no siempre 
1 cumple esta premisa. En el Estado español, la m¡Uima coordinadora es una mujer pero los 
coordinadores de los centros de Alicante y Sevilla son hombres. 
A nivel económico, la Universidad Espiritual Brahma Kumaris se presenta como una 
orpnización no lucrativa y caritativa. Los diferentes centros se sostienen a través de la contribución 
voluntaria de sus miembros, quienes depositan parte de sus ingresos en una pequeña caja, "la caja 
del cielo", situada en la sala de meditación. Ellos no dudan en confirmar que sus gastos personales 
llR mínimos, es obvia su desvinculación de la red consumista actual, y por consiguiente ... Lo cierto 
ra que los centros tampoco implican un gasto excesivo, las donaciones de "simpatizantes" y la venta 
dc libros, casetes u otros objetos proporcionan un depósito económico que les permite realizar 
actividades extemas de car.ícter gratuito. Unicamente durante la gestación de un nuevo centro éste 
KCibe un soporte económico y humano del resto de centros, pero, una vez en funcionamiento, éste 
dcbe autofinanciarse. 
Así pues, si bien la Universidad Espiritual Brahma Kumaris presenta una estructura 
1 En este mismo sentido, la coordinadora deia Universidad en occidente, Dadi Sudesb, DOS comentaba: "Hace SO aiios 
10Uòía mucbo respeto por las mujeres y él (Brahma Baba) se dio cuenta de ello. Les dijo que tenfan mucbo que apo11ar, 
fit podfan &er líderes espiriruales. Formó un grupo y puso mucba esperanza en las mujeres. Y, dude entonces, mucbas 
llljerel han mejorado su posición en la lndia. Pensad -les dijo a las mujeres- que llev.iis ese traje pero dentro de éste bay 
u alma igual a todos los seres y que bag¡üs lo que hag¡üs no tengais ese sentimiento de inferioridad. Hubo una época, al 
pril!Cipio, que había mucbas mujeres. Ahora vienen Iodo tipo de personas, familias enteras, basta tres geoeracíones. La 
..unza ea que somos un al.ma con cualidades masculinas y feme ni nas". 
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organizativa claramente jerarquizada, los centros españoles no parecen requerir de ésta. El tSWl 
número de miembros no precisa de cargos innecesarios (debemos pensar que el centro de 
Barcelona, el mayor, no acoge un número superior a 12 miembros). 
4. Forma de vida: características propias del grupo, rutinas cotidianas 
Todos los miembros integrantes de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris entienden a 
forma de vida como una opci6n espiritual. Pero ¿qué implica ese camino espiritual? A niYd 
interior, podría expresarse como una búsqueda interna, un desapego por lo material, a través de 
la meditación raja yoga. Y en un plano ffsico, entrar en la dinamica grupal de Brahma Kumaris qa 
implica -desde nuestra percepción- dos premisas fundamentales: el ser célibe y el ser vegetariano. 
Evitar lo negativo de la came en su sentido literal y metafórico. 
La Universidad Espiritual Brahma Kumaris no requiere de una forma de vida plenament 
comunitaria, aunque para muchos seria la fórmula ideal. La mayoría de los brahmis viven a 
pequeños grupos de l o 3 personas, con total separación de sexos. Bios afinnan que esta fórmula 
responde a una cuestión meramente funcional y económica. Ciertamente todos los brahmis jóvena 
sin responsabilidades familiares van a vivir con otros brahmis tras previa consulta con d 
coordinador del centro y posterior aceptación de los elegidos como compañeros de vivienda. Peto, 
excepcíonalmente, aquellos que participaban de una vida familiar previa a su entrada en el grupo, 
como es el caso de un matrimonio con dos hi jas, mantienen su residencia y funcionamiento propios. 
Los ocupantes de las diferentes residencias deben funcionar de manera autosuficiente en el aspec., 
económico. Unicamente los centros propiamente dichos, donde se imparten las clases de raja yop 
y que sirven como centros neunUgicos, son responsabilidad de .todos los miembros. En los centros 
suelen vivir los coordinadores de éste. 
La separación de sexo se entiende dentro de la prescripción del celibato. El celibato no a 
percibido como fruto de una prohibición sexual sino como una renuncia. Para ellos, en la vida 
espiritual el sexo, algo ffsico, no tiene cabida, se encuentra en un plano ffsico, y resta energfa pan 
la meditación. AsC pues, como en tantas órdenes y doctrinas religiosas y espirituales el ser célibe 
es signo de pureza' y dedicación. 
El vegetarlanlsmo es otra característica de Brahma Kumaris pero compartida por much~» 
grupos de yoga. La came, el huevo, el ajo y la cebolla son alimentos que proporcionan un karma 
negativo bien porque son asimilados como agresividad bien porque se les otorga una connotaciól 
sexual. Junto a estos productos, son eliminados del consumo el tabaco, el alcohol y cualquier otro 
tipo de droga. Estos h~bitos alimenticios son asociados al cuidado del cuerpo que debe mantenem 
limpio y puro como vehículo del alma. 
Los alimentos adquieren una importancia relevante en la dinamica del grupo. Son muchos 
los productos que ellos mismo elaboran: el pan, el queso, galletas, pasteles ... Adem~. los tol'a 
(dulces) esW\ presentes en todas las actividades de los brahmis como expresión de ofrecer J 
compartir. Las clases de cocina vegetariana es otra de las actividades que se impacten en el cenlro. 
El proceso de habituación al vegetarianismo dependera de la persona, si bien la mayoría de b 
miembros ya habían probado o segufan la experiencia vegetariana con mayor o menor rigidez ¡m 
sin el significación espiritual que le connotan ahora. 
La adopción ocasional de un tipo de indumentaria hindú también caracteriza a los brahmis. 
Si bien el blanco parece ser el color predominante en su vestimenta, no parece haber ninguna 
prescripción clara al respecto. Acuden al centro con lo que podrfamos llamar ropa de calle, y 
9 La çoordinadora del çentro de Barçelona nos deç{a al respecto: "Yo DO pregur.:o a nadie si es llflibe o DO, peroa 
ve porque le brillan los ojos çomo a un niño por su puret~" . 
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.UOS brahmis que se disponen a dar un curso adoptan una vestimenta blanca de corte oriental, 
como el sari que Uevan las mujeres. El color blanco es un sfmbolo externo de pureza y esti 
ciramente relacionado con la idea de castidad. Pero, la vestimenta parece formar parte de una 
.:eoografia. Durante las clases, las meditaciones o en cualquier actividad interna, es la 
ldlmlentaria blanca la que les diferencia del resto. Parece como si unas pricticas, en principio, 
ajraas a nuestra cultura, adquieran una mayor credibilidad en su propio ambiente, ambiente creado 
111 parle por esta indumentaria. Al mismo tiempo que aproxima a los propios actores a sus 
=ncias de canicter hinduista. El simbolismo de la vestimenta también queda reflejado en el uso 
,e llacen de una manta pequeña que se coloca en los hombros o en los pies durante las 
lleditaciones en el centro, y que habitualmente se utiliza en Mount Abu. S in embargo, los brahmis 
1ir¡an toda intención simbólica en la vestimenta. Sólo el anillo con la inscripción "Om Shanti" 
(•alma), que llevan todos los brahmis, se revela como un símbolo espiritual manifiesto. 
l.a vida de los brahmis se desarrolla en función de dos espacios temporales netamente 
*limitados, diferenciados y pautados por la actividad laboral y profesional de cada miembro y las 
llividades inherentes a la pertenencia al grupo. La participación en las actividades depender.i del 
plo de implicación de cada miembro. 
La reproducción de las actividades cotidianas y compartidas de los brahm.a kumaris nos 
~ximad a su forma de vida que ellos conceptualizan como "una manera de llevar la meditación 
ala IICCión". Para los brahmis el día se inicia alrededor de las 5:30 horas, deben reunirse todos a 
ls6 horas en el centro para asistir a la mur/i o la clase de la mañana10• Después de la primera 
atación raja yogui del día, se da paso a la lectura de la mur/i, bien de Brahma Baba bien de 
Dadi Prakasmani, seleccionada para ese día11 • De las conversaciones se desprende que es el acto 
pllp81 mas importante y el único ineludible para los brahmis y para todo aquel que se inicia en el 
CIIIIOCimiento12• Es habitual que se invite a asistir a toda persona que se muestre interesada si 
,eviamente ha pasado un curso de introducción al raja yoga, pero sobre este aspecto volveremos 
IIÚ adelante. 
Finalizada la mur/i, que no suele prolongarse mas de una hora, aquellos que desempeñan 
llcún tipo de actividad profesional o familiar se dirigen hacia sus "obligaciones•. La no existencia 
lleuna vida plenamente comunitaria y su inmersión en un contexto urbano no nos permite ritualizar 
J adjudicar una marcada dinéimica grupal que si bien existe, cada miembro se ve obligado a 
'awnpatibilizar con su actividad profesional. A medida que los brahmis fmalizan su jornada laboral 
1dirigen al centro. Allí se adjudica la responsabilidad de las diferentes tareas a realizar que van 
Die el mantenimiento del centro hasta el impartir las clases y cursos a aquellos que se acercan 
~centro. Paralelamente, la Universidad Espiritual Brahma Kumaris realiza diversas actividades 
ea relación con organizaciones no gubemamentales. Y síempre hay un espacio para la meditación 
•Jrupo. 
10 Lot brabmia clan gran importaocia a osta cla.se. "Te ayuda a empezar el elf a coo for1aleza interior, ooo paz y alegña, 
• b1Da que tú vu a trabajar y vu a atencler a tus hij01 y tieoe u o sigoific:ado, o vas a estudiar. Eo la clue de la mliíana 
laycceexión entre difereotea personas que aunque tieoeo difereotes edllde~, iotereses y profeaiooea, 100 peraonas que tieoeo 
aÍIIIIIÚ comlln, un amor por Dios, por la humaoidlld, por la persona, y e10 te da mucba fortaleza porque sabes que estili 
lllo blçieodo Iu cosu pero que compattes. Te da esperanu• -nos referia una brahmi. 
11 Una brahmi expllcaba uí su pen::epción de la1IUITÜ de la mañaoa: "La lfUU'II te clarifica mucbas oosu y te da como 
•1111tricióo a la mente como para tcner todo el dfa pensamientos poaitivos. Por ejemplo, la cla.se de esta mlilana bablaba 
•lacapacidad de di&eeroir y de cóm o incrementar esa capacidad. Como en el momeoto de tomar decisionu te ooofunclea 
par 1111 eosu, 1e llientea perdi do o tomu deciaiooea erróoeaa y te arrepientea. Pues CSU~, te da e o q~ peiiJIU' todo el dfa y 
.,.sa a incrementar tu poder de decisi6n. Otras cla.sea van 10bre el amor, la religióo ( ..• )". 
11 Si uno DO puede uistir por cuestiooes Jaborales o familiares, se Je proporciona la mMrli por escrito para 111 lectura 
J llllitlcióo. Pe ro lloicameote a aquellas personas que ya estin ioicilldas en este conocimieoto. 
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Asf pues, la meditación raja yoga es lo que dota de significación a Brahma Kumaris, per 
lo que debe estar presente en sus actividades diarias extragrupales y de cadcter individual. Esb 
es la función del trame control. Cada brahmi debe dedicar unos minutos a la meditación en el 
transcurso del dfa, a unas horas muy concretas a las 10:30 h., a las 12:30 h., a las 17:30 h. ya 
las 19:30 h., con el objeto de controlar los pensamientos y no olvidar su conciencia de almau. 
Esta meditación individual adquiere un sentido grupal para los yoguis. 
Pero todas las meditaciones, tanto las individuales como las colectivas, son percibidas como parte 
de una disciplina espiritual14• 
Las actividades, digamos, lúdicas de los brahmas kumaris fuera del grupo son practicarnenle 
inexistentes, si bien insisten en que no responden a ninguna prohibición explícita y que ~ 
interpretarse únicamente en el sentido de que dentro del propio grupo encuentran todos k» 
elementos que ellos consideran necesarios. Durante el fm de semana, todos los miembros acudca 
al centro y realizan actividades conjuntas. Estas actividades ·suelen tener un caracter recreativo y 
estin muy relacionadas con la música, la danza y el teatro con una clara connotación espiritual 
Cada tercer domingo de mes, por ejemplo, se celebra una reunión -canciones, danzas, charla, 
meditación y un dulce de despedida- a la que se invitan a todos aquellos que acuden a i 
Universidad. 
Posiblemente sea el viaje que los brahmis realizan a Mont Abu, a Madhuban, su sede en 
India, lo que dote a las pequeñas células de Brahma Kumaris de una identidad espiritual y una 
legitimidad. Una vez al año, si es posible económicamente, los brahmis acuden a la sede central, 
que se niegan a identificar con un templo, en busca de un espacio para la meditación y la 
profundización 15• 
En Madhuban -según se recoge en la literatura interna- la meditación empieza temprano per 
la mañana antes de la salida del sol, después se imparte una _clase de conocimiento para todos, 
mayores y jóvenes, nuevos y viejos. Luego, tras el desayuno, empiezan las diferentes tareas del 
dfa. Para los estudiantes que Uegan de los diferentes países, hay clases a las 10:30h. y a las 17:3at. 
con el intervalo de la comida y de tiempo Iibre para conocer el Rajasthan. Madhuban es descrito 
•como un Jugar de paz y silencio, para progresar y revisar nuestra actitud ante la vida. Un lugar 
para compartir y aprender a vivir una vida en armonfa". 
Otro tipo de actividades extemas que se realizan a lo largo del año, es lo que la Universidad 
Espiritual Brahma Kumaris denomina bacer servicios. Actividades dirigidas a colectivos e 
instituciones muy variados: hospitales, escuelas, carceles ... Los brahmis como gufas espirituales se 
perciben como una ayuda y un soporte espiritual. La literatura interna describe cuat es el sentido 
de hacer servicios: "La meditación y el conocirniento apropiados se utilizan para aconsejar a 
drogadictos y alcohólicos, así como a gente con enfermedades mentales y físicas. Las conferencias, 
los retiros, los worksbops de formación ofrecen otras formas de comunicar el valor de estas 
herramientas, y dan a los estudiantes una experiencia practica". 
Un último aspecto muy significativo para aproximamos al estilo de vida de los raja yogui, 
13 "Se traia de vol ver a conectar con pensamientoa del .er, para no perder uta cooc:ieoçia (de alma) -expliça un bf'lhmi. 
Si estoy bablando con alguien no lo baré, pensaria que soy algo raro, pe ro sf cuando acabo de conversar. Ea bueoo Mber 
que otros, en el mismo momento, tambi~n lo e6t8n ruliza.odo". 
14 Un brahmi bada el siguieote comeotario: "Cua.odo uno menos ganas tenfa de meditar y lo bac:ía, era cuando a* 
valor adquirfa la meditación y mejores resultados". 
IS Uo brahmi oos describfa así au experien<:ia: "Estar allí« como cuando bac:es •o curso iotensivo, allf 1e dan cluel 
todo el dfa y bay mú dedicación. Estú como de vacac:iooes y te lo pasas muy bien. Hay clases y meditacióo por las maòanu 
y por las tardes. Por ejemplo, 1e cian clases para las madres y las amas de casa ( ... ) Cuando llegamos al centro, toclo lla 
blanco, contrastaba con lo demú tan sucio ( ... ) Hay mucba gente y conoees gente de Iodo el mundo coo tus mismas ideaa'. 
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11 su concepción de familia espiritual. Brahma Kumaris esta integrado por hermanos y hermanas, 
tnnana.s mayores, las dadis, y un padre espiritual, Brahma Baba. Y la vida transcurre en el seno 
i la familia. 
!. La lnkiación: •eJ camino bada el conocimiento espiritual" 
Se autodenominan Universidad Espiritual Brahma Kumaris donde se imparte un 
QlllOCÏmiento espiritual y se anuncian como tal en determinadas revistas y periódicos. Se dan a 
cmocer a través de oonferencias, con títulos tan significativos como •Recetas para una vida feliz•, 
'Como evitar la tensión de la vida", •1..a espiritualidad en la vida practica" o •1..a meditación, 
pact~te entre Oriente y Occidente", y de cursos sobre la meditación Raja Yoga. Sus actividades 
CltnW si bien afirman no estar encaminadas a la •captación" de nuevos miembros son el vehículo 
Wltual de aproximación. Pero no hay un proselitismo directo. Los brahmis no acostumbran a 
Wllar sobre sus creencias si no observan una predisposición y, muy posiblemente, porque son 
CC~~scientes del rechazo que despierta toda practica ajena rapidamente tildada de sectaria. 
Si un aspecto parece revelarse como significativo, en lo que podríamos denominar proceso 
iaproximación e iniciación, es que responde a una búsqueda del individuo, búsqueda de la que 
.mtaremos cuando nos refiramos al perfil de los miembros. 
En la Universidad Espiritual no hay un ritual o ceremonia inici~tica que determine la 
IIX!vtnión brahmi de un individuo. Ellos afirman que tiene un estricto ~cter individual16• El 
f10CCS0 de endoctrinación se percibe como el proceso de aceptación y adaptación a la din~mica 
¡rupal. Y el tiempo inicl~tico dependera de la dedicación de la persona y del reconocimiento por 
p1rtt del grupo, sin desembocar en un ritual inici~tico explícito. Pero si bien la endoctrinación 
paedecalificarse de individual en cuanto al espacio temporal, si hay un fases y unos requisitos que 
d aspi ran te debe asumir. 
Cualquier persona que se acerque al centro brahma kumaris es invitado a asistir a un curso 
i introducción al raja yoga. El curso introductorio consta de 7 el~ de una hora a las que no 
Jlden acudir m~ de 3 o 4 personas. De éstas, aquellas que muestren un interés manifiesto son 
aJnvidadas a profundizar, a asistir a las clases de la mañana o mur/is y a otras actividades grupales 
icadcter lúdico. Así pues, la persona se va introduciendo paulatinarnente en la din~mica grupal, 
pero para ser considerada brahma kumaris no debe únicamente conocer la doctrina del grupo sino 
q.e debe aceptar dos prescripciones fundamentales como son el vegetarianismo y el celibato. La 
reptación del estilo de vida y la asimilación de las enseñanz.as convierten al iniciado en 
'Keplable", pero de las biografías se desprende que es el viaje a Madhuban lo que parece sellar 
~pertenencia al centro en particular y a la Universidad en general. 
Pero este proceso de adoctrinaci6n también dependera del nivel de integración y/o del 
cbjetivo del individuo en retaci6n al grupo espiritual. Brahma Kumaris cuenta con "creyentes" que 
,actïcan raja yoga, comparten sus creencias pero sin introducirse plenamente en la din~ica 
Clpiritual". 
16 ' No bay oin¡lln rito que determine que una persona sea brabma k:umaris; cuando una persona vieoe a menudo (unos 
1_,), es vegetariana .. . se la puede considerar brahmi" afirmaba una informante. 
n Varios brahmis comeotaban al reapecto: "Cada uno viene y co¡e lo que le cooviene, lo que le bace falta en ese 
-oiO. A mf, un punto puede resolverme mucbas cosas que no enteod{a, mientras cpe a otro ese punto no le dice oada, 
JIG umbio co¡e otro ... Hay mucba ¡ente que viene scSI o por las tardes y, por mucbo que di¡aa que las clasea de la maüana 
1111uy intereaantes, no P'uedea obli¡arlea. Si alguien quiere lo coge por IU cuenta, abora bieo si lo fuerzaa, mal. La vida 
~ es muy bonita li la eotiend"". Por IU pam, otro informante no brahmi pero que Ueva varios meaea vincullldo al 
J'IIPO afinnaba: "Muchas cosas de lo que e llos dicen, no quiero entrar, quiz.ú con el tiempo entre ... me quedo con lo 
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6. Relaciones con otras instituciones sociales 
Si bien la Universidad Espiritual Brahma Kumaris "predica" unas creencias y unas practica 
ajenas a nuestro entomo socio-cultural, su forma de vida parece aceptada por las diferenta 
estancias sociales. Por una pacte, nuestros informantes afirman que no se producen rupturas cu 
las propias redes sociales, con familia y amigos18, aunque son con seien tes de su tendencia 1 
•encerrarse en el propia grupo" donde se sienten m~ próximos y ~ iguales. Y, por otra, a 
nuestro contexto social, existe la creencia de que la vida espiritual requiere de una dedicación ydl 
una abstinencia sexual, y es incompatible con una vida m~ física. Esta es una creencia compartida 
por las grandes religiones reveladas que disocian el cuerpo del alma o espíritu. 
A otro ni vel, la Universidad Espiritual Brahma Kumaris ha adquirido un compromiso social. 
Se autodesigna como una organización no gubernamental, afiliada a las Naciones Unidas con lli 
estatus consultivo en el Consejo Económico y Social y en UNICEF. En 1987, la Universidal 
Espiritual fue designada organización "Mensajera de la Paz"t9• En 1990, Brahma Kumm 
colaboraba en un proyecto de "Cooperación global por un mundo mejor" con las Naciones Unida!. 
S u aportación podría sintetizarse en pequeñas campañas de concienciación de las diversas realidadcs 
culturales, de la necesidad de cooperación y paz. Los raja yoguis manifiestan la importancia ~ 
estas acciones con las que se pueden sentir ideológica y espiritualmente muy próximosl", pero 11 
sus manifestaciones también se percibe la importancia de su vinculación con Naciones Unidas como 
una fuente de legitimación y aceptación. 
7. A modo de condusl6o 
Miriam, Guille, Enrique, Alfredo, Montse y Josepe entre otros tantos parecen babel 
encontrado en la Universidad Espiritual Brahma Kumaris una nueva significación que proporcioaa 
un contenido a su vida del que tal vez carecía. Pero ¿qué tienen en común todas estas personasl 
¿Es posible hablar de un perftl de raja yogui? No nos atreveríamos a ello, pero sí podríamos 
extraer unos rasgos compartidos. La mayoría de los brahmis no sobrepasan los treinta y tantos, 
pero hay de 16 años y de SO años. Gozan de un nivel de estudios medio y superior. Y sm 
actividades profesionales son muy variadas: artistas, obreros, ingenieros, profesores, amas de casa, 
estudiantes ... Pero todos ell os estan inmersos en un mismo estilo de vida y en una dedicaciótl 
espiritual, lo que provoca siempre una cierta homogeneidad. Y es imposible no caer en la 
generalización facil ante este colectivo. Hablar de un perfil predominante en cuanto a actitud y 
comportamiento no sena mas que una mera simplificación, pero sí que podemos hablar de la 
impresión que causan cuando uno se dirige a ellos: la de personas de apariencia tranquila, de habla 
pausada y clara, tranquilidad que transmiten en todas sus actividades y que impregnan en el 
fundamental , que ya ten¡o bastante para digerirlo. No fé li desp~a pedir6 mú, si teodré un bajóa ... • . 
11 Los raja yogllis comeatan que nunca bao sufrido nlaglla tipo de crítica y recbaz.o. Y pt1blicameate oo se ha producido 
ninguna queja o denuncia a diferencia de otro. auevoa movimientos religio50-eapirilu&lea. 
19 La relación de la Univers.idad Espiritual Brahma Kumaris con otras instituciones ba aido recreada a panir de la 
líteratura interna y la prensa. 
20 No debemos olvidar que en IU doctrina, nos encontrariamos en la Edad de la Conflueocia, la 6poca de la 
transformaçión, y es doode adquiere aentido IU labor espiritual . 
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mbiente'1• Pero si hay algo que les caracterice es su idea de deflnirse como buscadores. Todos 
m brahmis que hemos entrevistado cuentan en su historial con un amplio recorrido por el 
pmama religioso de los años 70 y 80. Desde la practica de diferentes tipos de yoga, pasando por 
la macrobiótica, hasta la permanencia en comunidades de Hare Krishna, del guru Para Manhansa 
Yop Nanda o Guru Rajneesh. Todos contaban en su haber con experiencias de cadcter religioso-
apiritual que con mayor o menor éxito les habfa impulsado a seguir buscando. Claro es~. para 
dlos la búsqueda ha flnalizado. 
Posiblemente la clave para aproximarnos a la comprensión de movimientos como la 
u.iversidad Espiritual Brahma Kumaris se encuentra en su "oferta" . A aquellos que parecen 
e~perimentar una búsqueda espiritual -como los protagonistas lo def111en- diferente, se les ofrece 
1m forma de espiritualidad y una visión del mundo di feren tes. Al mismo tiempo que se les ofrece 
•estilo de vida altemativo, en cierto modo una superación a todo aquello que no era satisfactorio. 
Y si el alma pura, el estado al que aspi ran los brahmis, tiene el poder de empaquetar (olvidarse 
tia vida anterior), de amoldarse (a todas las situaciones), de discernir, de ju:qar, de afrontar, 
à cooperar, y de introversión, posiblemente "estos poderes• formen parte de su búsqueda. 
Pero ¿qué es La Universidad Espiritual Brahma Kumaris? Lo que surgió de forma 
espontanea entomo a la figura de un líder carismitico en una época de efervescencia cultural, hoy 
Ma, sobreviviendo a su generación funcional, ha sabido organizarse y ascntarse en diversos países. 
l'tro su presencia en el contexto español es poco significativa debido al número de seguidores y 
11 corta historia. Los brahmis se encuentra en un momento de deflnición del grupo. No se 
~tifican ni con una iglesia ni con un movimiento religioso, sino con una universidad espiritual. 
Ptro lo cierto, es que después de esta rapida visión de la universidad evocar los paralelismos con 
Qlllquier agrupación religiosa es inevitable. Hablemos de guías espirituales, sacerdotes, monjes o 
1100jas, t.odos ellos argumentan su dedicación en la fe, en la creencia en un único Dios y en una 
vida en el mis alli, sólo que Brahma Kumaris lo hace desde una forma que nos es, en cierta 
mnera, extraña y ajena. 
21 Uo aimpatiz.ante de Brahma Kumaris oos referia sus impresionea: "EIIos pasaD de IOdo pero porque eiiÚI por eocima, 
lo cul no c¡uiere decir c¡ue no 1e preo<:upen de los demú. Lo que les podria afe<:tar negativamente le1 resbala. Esto ea 
~ y los envidio. Vi ven una vida por dentro tan fuerte que todo lo del <:uerpo ... Sienteo 111enot dolor, e o cambio se 
U:ionaneon los demú incluso mú que tú o yo•. 
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ANEXO I 
Durante el trabajo de campo tuvimos la opor1Unidad no sólo de aproximarnos a un estilo de vida y 
creencias, tambi6n a unas pnlcticas, concrelameote a la meditacióo Raja Yoga . ¿En qué coosiste la medíllea 
Raja Yoga? "La persona debe coocentrarse en un punto y crear pensamieotos positivos y asC transformanu 
concieocia de alma• afirma un brahmi. 
El centro de Barcelona de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris dispone de una pequeiia sala • 
meditación, toda enmoquetada, decorada en tonos ~lidos y que despide un fuerte olor a sindalo. En la pn 
frontal , un objeto -de forma oval y rojizo -del que surge un rayo luminoso simboliza "el punto de luz" , debljl 
cuelga el retrato de Brah.ma Baba. Descalzos, relajados y fijando la vista en el punto de luz nos preparamos Jlll 
la meditación. Adoptamos una postura cómoda que nos permita relajarnos sin adormecemos, la mayorCa eiCOJI 
la posición de la flor de loto. Seguidamente y para aqueUos que nos iniciamos en el raja yoga sueoa una mdsia 
y ae oyeo uoas palabras que surgen de un magnetófono que deben orientarnos y facilitarnos la meditacidr 
• Quiero unir mi su en un punlo, para eso relajo mi cuerpa y enfoco mi atendbn hiJcia un pu1110. Puedc lta 
eso con el penstJnlkiiiO, el propio pensamUfllo reside en el inluior del aJma. C:Jnsciellle de que de llecltoli 
alma, el su, soy yo. Me doy cueflla de que normalmtnte tod4 mi atencwn estd abocOlÚJ al exterior. Y, ohm. 
en estos minulos enfoco todos mis pensamientos luJclo el intuior. Dejo mi expuienclo de los objtkls mauriGla, 
de ltu injfuenclos ext u/ores, elimin/UJdou, y profundit.o en el pensamiento de que en el fondo soy yo, 1111 str r 
paz. Ahora alejo mi atencwn del mundo extuior, haclo el mundo interior de mi mente y mi Mbilidad de pedi 
ideas se incrementa. Mi medilocwn es un trabajo intuior que realit.o con el podu de los pensamfentos e idtlll, 
entendiendo que mi situacwn en el mundo exterior la produce casi totalmente, mi fomw de pensar, mi crtoc/6t, 
es decir, mis pensamientos. Por lo tanto me concentro en el pensamiento de que soy un su de par., cosa qlllll 
verdad. Soy '"' su pacifico, esa es la esencia original que hay en mi. Cuando dirijo mi atencwn luJcia at 
pensamieiiiO y enfoco la energia de mi mente en esta idea, ocu"e algo muy especifico que emp~o a stlll/r ~ 
que es 1111 su poc(jico y sueno. A tr!Mida que esta idea y sentimhnto se combinan, experimento este tstdlll 
pacifico y empi.ezo a aceptar que esto es lo que soy. Tengo una identidad clara, nuestro cuerpo es un instrunlll* 
y soy enugÚJ de paz. Me doy cuenta de que en mi meflle hay un aJma zen de tesoros, de pensamielllOs qllllt! 
de stkccionar y escogu, y crear aquellos pensamientos que me ayuckmin a sefllirmt mds real, mds \•udadm, 
mds honesto. Lentamente entro en lo concienclo de que soy yo, el ser, un actor en la tiura. Le1114mente rtiDtll 
a la conciencia de este cuerpo muy actual, sin olvidarme de mi identidad verdadera, lo de un ser de po¡.. 011 
SHA.NT7. • Pero, a partir de que adquirimos una cierta pn'ctlca, las grabaciones se dejan de utilizat. U. 
raja yogvis "crean sus propios pensamieotos durante la meditacióo". Una vez finalizada la meditación se balia 
sobre lo experimentado. Las sensaciones son muy variadas aunque bay un punto de conflueocia, la relajacióe. 
ANEXO U 
¿Qu6 ofrece el Raja Yoga? Para la Unlversidad Espiritual Brahma Kumaris a través de esla meditación • 
desarrollan ocbo poderes específicamente -"poder" enteodido por ellos como una fuente de iospiración coaslll* 
para los demú· a los que aspiran todos los brahmis para poder eslablecer una conexión con Dios. Estos podetu, 
son: 
.- El Poder de Tolerar dificultades, incluye babilidades de sobrepasar la influencia de situaciones oegativuy 
ser capaz de no reaccionar ni siquiera en pensamieotos. Si alguieo te insulta, critica o se enoja contigo o si bay 
sufrimieoto ffsico, el poder de tol.erar te permite permanecer en paz y feliz etenuunente. En base a la conca 
del alma se puede dar amor, como un 4rbol frulal al cual se le apedrea y sin embargo da su fruto a cambio . 
. - El Poder de Afrontar en la vida (valor), se desarroUa a través de la meditación, en la cuat se experimall 
la oaturaleza original de paz y te despegas de la conciencia ffsica, del cuerpo. Se puede, entooces, observar y 
ver m4s all4 de los problemas y dificultades, ver el aspecto positivo de algo que parece totalmeote neptivo . 
. - El Poder de Amoldarse, es el poder de estar mas alhi de los roces de pcrsonalidad o naturaleza con los 
demú, el poder amoldarse y ajuslarse a lo que la situación requiere. No debe crearse conflicto en nin¡uu 
situación . 
. -El Poder de Cooperar con los demas, requiere la visión de concieocia de alma que permite ver a todos 001110 
bermanos y hermanas. Esto provee al grupo unidad, fortaleci~ndolo. La cooperación que esto brinda hace que 
cualquier tarea sea fik:il. 
.-El Poder de Discernir, es la babilidad de valorar correctamente los pensamieotos, palabras y acciones de b 
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.US, tanto como las propias. A menudo, los peosamient.os negativos obstruyen el discernimiento, a trav~ de 
~ meditación se puede eliminar . 
. ·El Poder de J~gar , permite tomar decisiones claras, rapidas, precisas y sin perjuicios. Para esto, se oecesita 
*fileta de la influencia de las situaciones y de las emociones y opiniones de los demú. Tambiéo se DCCeSita 
ulleodimiento claro de lo que es beneficioso y lo que es perjudicial. La meditación Raja Yoga fortalcce y da 
dnlld al intelecto mediante el aumento del entendimiento de uno mismo y una perspectiva desapegada . 
. • Fl Poder de Empaquetar los pensamientos intltiles estando consciente del alma, empaquetaodo sólo lo 
11Ce$1l'Ï0. El no ir cargados de pensamientos negativos e inútiles te !ibera tanto del cansancio mental como fisico . 
. ·Fl Poder de lntroversión, el poder de retraer los pensamientos, es posible iDcluso cuando se actl1a. Aunque 
llpeasamientos naturalmente ban de estar involucrados en las actividades, es posible de vez en cuando reuaer 
llpeasamientos de las tareas y volver a este estado de paz. 
ANEXO m 
Lis mur/is o clases de la mañ¡¡na es donde se vertebra el cuerpo doctrinario de la Univen;idad Espiritual 
Wma Kumaris , donde se alecciona a los brahmis sobre cómo debe ser su vida, su comportamiento y sus 
¡asamientos. Dadi Pralcasmani pronunciaria en Madhuban las si¡uientes palabras que servirían como 
J: •A111e la agresividad ellos mantienen esa concíencia de pa:<.. Aunque haces acciones como los demas, 
flldifertncia titnen esas acciones. Una acción corriellle y ordinaria u convime en algo espirilll4l, divino. Por 
ao, vosotros, rqja yoguis, cuando e.xperímentei.ç ese nacimiento espirilua/, no rea/iceis, elllonces, acciones 
ftiltaritu cmt el cuerpo, ni tener pettSamientos ordinarios en lamente, ni utüi:.ar vuestra riqueza de ww.forma 
IIIIWJria, porque a esa e.xperiencia de ser diposilarias en la me111e, en el cuerpo y en la riqueza, en los tres, y 
1 por eso que se usa de una forma espirilual. As( que revisar a lo largo del dia ¿D~~rante ciUinto tiempo 
Witrolt pettSamientos y acciones ordinorias 1 ;. Y durant e cudnto tiempo fuerot~ divinas y espiril114les 1 AlgiUIOs 
lilos, a veces, se hacen inocentes, se revisan pero con inocencia. PiettSan qut a lo largo dtl dia no realilaron 
litfú mal error, que no realkaron nada mal y que no dijeron nada molo. Rtvisan que na hicieron nada malo 
ttro ¡laicieron acciones divinas y espirilll4les ?" 
'(Omtin114) lAs acciones divinas o espirituales se acumulan en el presente para el fururo. lAs acciones 
ftiltaritu no incrementan tu estado. No debeis ser felices simplemente con esto, puttk ser que no hayais perdido 
,., pero ¿cudntas acciones buenas lwbeis crtado? Muchas veces los hijos dicen: No di sufrimiento a nadie. 
l'tro ¡distes felicidadt Por no dar sufrimiento habeis hecho vuestro presenlt! bueno, pero la cuenta se aumenta 
-.Jo folicidad. ;. Hicistes eso 1 o ¿ esruvisteis satisfechos simplement e con el presente? Los hijos del donador de 
ifolicidod quiertn aumentar la cuenta de lafelicidad. As( que no pettSeis simplmtente que no disteis sufrimiento, 
1tJU4d cu4ntafelicidad disteis. En Cll4lquier pettSamiento que lt!ngais, los otros deberian aperimentor ftlicidad 
ld dotlodor, maestro de la felicidad a cada paso •. 
'(Ccntin114) A eso se le Jlamo divinidad y felicidad. Dejad que la reviswn sta profunda, na ordinaria, dejad 
fit t11 cada momelllo de Ull nacimie11to teneis que acumular para el fo.turo, pora el presente. As i que revisat/ 
tldatlas cuelllas: ¿Oufnlas acumulasteis a travú de lamente? ¿A Ira~ de lo.s pt!tiSamielllOs? Poned arencwn 
tlptCial a la cuenta para acumular una ganancla, ya que para vosotras, almas, no hay ningún otro tiempo para 
.-lar exctplo en este momelllo, en este cono tiempo de la Edad de la Conjluencia. Debeis tener la 
tqtritiiCia de que si quereis ser almas elevadas, si sois almas eltvodas, ellimlpo para crear esa jorfiUia es 
ittlrtl, sl no es ahora, no es nunca. ¿Entendeis lo que teneis que lwcer? No seais útocellles con los viejos 
tasillru (b'hitos del cuerpo ). • 
'(Contln114) Si cottScientemente permaneceis fócil viendo las cosas de ww. manera positiva, y si permanectis 
~ tntodo momento, en tod4s las situaciones y en todas las tareas que tengais que hacer, ya que aquellos 
rf!OS sansktJres sean fóciles experimentaran la rarea fócil y pnmanecuan flv:iles. Si los stJtiSkares esuin en 
1t111i61t,lo.s situaciones también se hacen tettSas, e incluso, aqutllos que estan m rekJcwn y en conaión tambiln 
1t illlmelacionan con ellos con ttttSwn. As( vosotros ¿ quiénes sois? ¿ Sois los que permanectn contentos mientras 
lrif t«las lo.s escenas que w¡n suctdiendo '! ;. Contentos? ¿O alguna vez s ois atraidos por lo bueno o por lo malo 1 
Noseais atraidos por lo bueno o por lo ma/o, siempre permanectd alegres ¿t!11lendeis?". 
22 La coordinadora del centro de Barcelona 001 explíeaba que cuando Dadí Prak.umani bablaba ae obaervaba en ella 
'a proce10 de transformacíóo y una conexi6o con Di os. Ella saca e&lo de su cooex.iÓD con Di01, de su claridad. Tú ves 
• trwformacióo •. 
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